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SISTEMAS PARA LA SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO
 Pacífica: entre las partes (acuerdos).
 No pacífica: Por un tercero (heterotutela).
 Tutela jurídica por el Estado o jurisdicción.
 Tercero ajeno al conflicto: juez.
 Función: decisoria.
 Sistema formal y rígido: el proceso judicial.
 Constituye un derecho fundamental: tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE).
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EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
FUNCIÓN DEL JUEZ
 Juzgar y hacer cumplir lo juzgado 
(art. 117 CE).
 Decidir conforme a derecho.
 Ser imparcial pero no neutral.
 Ganador/perdedor.
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 Non bis in idem.
 Ejecutoriedad: imposición/coacción.
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CONCEPTO DE ADR
ADR o Alternative Dispute Resolution
Conjunto de sistemas que tienen como objetivo resolver o 
gestionar los conflictos o disputas sin el concurso de los 
tribunales de justicia. 
Otros términos utilizados:
- TARC: Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos.
- MESC: Mecanismos Extrajudiciales de Solución de 
Conflictos.
- Medios de Resolución Extrajudicial de Conflictos.
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TIPOLOGÍA ADR
 Arbitraje: ADR por el cual uno o más árbitros, después de haber escuchado a las 
partes y practicado las pruebas necesarias, emiten una decisión o laudo de 
carácter vinculante para las partes.
 Conciliación: comparecencia de las partes en conflicto ante una tercera persona, 
que puede ser un órgano judicial o no judicial, evitando así el pleito.
 Mediación: ADR de carácter voluntario en el cual un tercero, el mediador, de 
forma neutral, imparcial y confidencial, guía a las partes para que sean éstas 
quienes alcancen un acuerdo, careciendo en todo caso de capacidad decisoria 
sobre el fondo de la situación conflictiva.
 Negociación actividad destinada a obtener el acercamiento de posiciones entre 
diversas partes enfrentadas.
 Transacción: contrato que recoge las recíprocas concesiones de las partes en un 
conflicto, a través del cual evitan la provocación de un pleito.
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TIPOLOGÍA ADR
 En función del resultado:
 Aseguran una solución al conflicto.
 Intentan alcanzar el acuerdo sin asegurar un resultado. 
 En función de si existe un tercero:
 No participa un tercero ajeno a las partes en conflicto. 
 Necesaria la participación de un tercero.
 En función del alcance de la intervención del tercero:
 No pueden emitir ningún tipo de opinión o propuesta. 
 Pueden emitir una opinión o propuesta solo consultiva. 
 Pueden emitir una opinión o propuesta vinculante.
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¿ES NECESARIA LA 
INTERVENCIÓN DE UN TERCERO?
 Sentido amplio: no requieren la 
intervención de un tercero.
 Sentido estricto:
 Requieren la intervención de un tercero.
 Intervención activa: 
 Recomendaciones 98/257/CE y 2001/310/CE.
 Libro verde COM 2002 196 final.
 Diferente alcance: vinculante o no vinculante
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LA NEGOCIACIÓN: UNA TÉCNICA
Concepto: Actividad destinada a la búsqueda del 
acuerdo mediante el pulso de las razones o 
influencias de cada interlocutor.
 Negociación directa sin intermediario
PARTE 1
PARTE 2
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LA NEGOCIACIÓN: UNA TÉCNICA
 Negociación indirecta o con tercero:
 Mero transmisor: nuntius o intermediario.
 Con intervención activa: será un ADR.
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LA TRANSACCIÓN: UN POSIBLE 
RESULTADO
Art. 1809 del C.c.: “el contrato por el cual las 
partes, dando, prometiendo o reteniendo cada 
una alguna cosa, evitan la provocación de un 
pleito o ponen término al que había comenzado”.
 Es un contrato: solo participan las partes en conflicto.
 Objeto: evitar el juicio al haber alcanzado un acuerdo y 
establece los términos del mismo.
 Indiferente cómo se consigue el acuerdo: con o sin 
intervención de un tercero.
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LA TRANSACCIÓN: UN POSIBLE 
RESULTADO
Eficacia: es una sentenciaEficacia refleja: vinculación del 
juez a lo acordado.
Resultado: sentenciaResultado: acuerdo.
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RELACIÓN CON EL SISTEMA 
JURISDICCIONAL
 No pueden excluir el proceso judicial.
 Art. 24 CE: derecho a la tutela judicial efectiva.
 Recomendación Consejo de Europa 30 marzo 1998: “los 
procedimientos extrajudiciales no pueden tener como 
objetivo sustituir al sistema judicial”.
 No compatibles:
 Previos o complementarios: conciliación o mediación.
 Alternativos: el arbitraje
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CONCILIACIÓN. CONCEPTO
 Concepto amplio: composición de 
intereses contrapuestos. 
 Resultado: avenencia o composición.
 Cualquier medio: transacción, negociación, mediación. 
 Concepto estricto:
Comparecencia de las partes en conflicto 
ante una tercera persona para la solución 
del conflicto que las enfrenta evitando la 
provocación de un pleito.
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CONCILIACIÓN. TIPOLOGÍA
 Judicial o Audiencia previa: 
 Juez que conoce el litigio 
 Durante el proceso (audiencia previa, art. 414 a 430 LEC).
 Función: exhorto.
 Intervención activa: promover o facilitar.
 Actuación meramente formal: no proponer ni adelantar su solución 
(recusación).
 Eficacia: sentencia o transacción judicial.
 Extrajudicial:
 Órgano no judicial o judicial sin competencia sobre el fondo. 
 Anterior al inicio del proceso judicial (conciliación preventiva o 
preprocesal, artículos 460 a 480 LEC de 1881)
 Función: generalmente exhorto, pero se admite la posibilidad de 
hacer una propuesta de solución no vinculante (confusión con la 
mediación).
 Eficacia: acuerdo privado entre las partes o transacción extrajudicial.
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ARBITRAJE. CONCEPTO
Institución a través de la cual las personas 
naturales o jurídicas someten mediante una 
declaración de voluntad las cuestiones 
litigiosas actuales o futuras que surjan en 
una materia de libre disposición a la 
decisión de uno o varios árbitros, 
vinculándose a dicha resolución.
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ARBITRAJE. REGULACIÓN
 General: Ley 60/2003 de 23 de diciembre
 Arbitraje de consumo: 
 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la LGDCU. Art. 57 y 58.
 RD 231/2008 de 15 de febrero.
 Supletorio:
 Ley 60/2003 de 23 de diciembre.
 Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.
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TIPOLOGÍA
 Según su Administración:
 arbitraje ad hoc (libre e independiente)
 arbitraje institucional (arbitraje de consumo, art. 1.2 RD 231)
 Según la forma de acceso:
 arbitraje voluntario (arbitraje de consumo)
 arbitraje forzoso. 
 Según su modalidad:
 arbitraje de derecho 
 arbitraje de equidad (arbitraje de consumo, salvo pacto expreso de las 
partes, art. 33.1. Confusión con arbitramento, arbitrador, amigable 
composición).
 Según el ámbito territorial:
 arbitraje nacional
 Arbitraje internacional. 
 Según el medio o tecnología:
 arbitraje tradicional o off-line (arbitraje de consumo)
 arbitraje on line (arbitraje de consumo, art. 51 RD)
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CARACTERÍSTICAS
 Voluntario:
 El acceso, pero el proceso es obligatorio 
salvo acuerdo (art. 46 RD 231).
 Requiere acuerdo de voluntades.
 Convenio arbitral previo.
 Aceptación del arbitraje por ambos (art. 
37.3. RD 231).
 Excluye la posibilidad de acceder a la 
jurisdicción (naturaleza jurisdiccional).
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FUNCIÓN DEL ÁRBITRO
 Decidir la solución de la controversia.
 Arbitraje de derecho: aplicando normas.




 Formal: inatacabilidad del laudo una vez que es firme.
 Material: no puede dictarse nuevo laudo o sentencia 
sobre mismo objeto.
 Titulo ejecutivo: art. 517.2.2 de la LEC, requiere 
auxilio judicial.
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RELACIÓN CON PROCESO 
JUDICIAL
 Excluye la jurisdicción (excepción procesal: declinatoria 
de falta de jurisdicción o competencia).
 No se admite como ADR por cumplir función 
cuasijurisdiccional.
 Libro Verde sobre las modalidades alternativas de resolución de 
conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil.
 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles.
 Requiere auxilio judicial (art. 8 de la LA de 2003)
 Control del laudo (anulación)
 Ejecución del laudo.
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